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※
 二〇一六年度は二〇一六年一一月一日以降、二〇一七年度は二〇一七年一〇月末日現在の情報である。
?
?
???
（一） 『早稲田大学史記要』第四八巻
二〇一七年二月二八日
　
Ａ５版
　
四六二頁
四〇〇部
（二）
 『早稲田の戦没兵士“最後の手紙”──校友たちの日中戦争』二〇一七年八月四日
　
Ａ５版
　
三二二頁
芙蓉書房出版
?
?
???????
（一）二〇一六年度（一一月一日以降受け入れ分）
早稲田大学商科三年生卒業記念帖ほか
　
計三点

稲垣道子氏寄贈
〔アルバム〕英語専修科卒業記念ほか
　
計五点

髙屋繁樹氏寄贈
〔ノート〕森武雄著「私の野球」

森美代子氏寄贈
篠田克已旧蔵東京専門学校関係資料
　
計一〇点

篠田ソノ子氏寄贈
田村専之助旧蔵気象学史関係資料
　
計八七点

田村八束穂氏寄贈
早稲田関係ほか絵葉書帳

内藤
　
明氏寄贈
〔アルバム〕早稲田大学商科卒業記念ほか
　
計三点

宮路研一氏寄贈
〔ミニチュア〕稲村国次郎忠霊塔

稲村新太郎氏寄贈
早稲田中学講義附録「新天地」ほか
　
計二点

篠原秀生氏寄贈
〔
賞状〕第五六回全日本学生拳法選手権大会優勝記念ほか
　
計一二点

早稲田大学日本拳法部
（稲門拳法倶楽部）
寄贈
〔ＳＰレコード〕早稲田大学校歌／早稲田大学応援歌第六
小山尚吾氏寄贈
創立一〇〇周年記念事業募金実行委員名簿ほか
　
計二点

十亀有信氏寄贈
鳩風会（商学部昭和二四年卒業同期会）資料
　
計五三点

日高民子氏寄贈
鈴木哲次旧蔵剣道部関係資料
　
計八点

鈴木哲之進氏寄贈
（二）二〇一七年度（一〇月三一日まで受け入れ分）
総合研究機構総合政策科学研究所（プロジェクト研究所）関係資料
　
計一〇点

江上能義氏寄贈
早稲田大学政治経済学部卒業記念帖
　
一九二九年

穴澤邦子氏寄贈
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「稲光会報」ほか
　
計二一点

早稲田大学フェンシング部稲光会寄贈
小島利男（野球部ＯＢ）関係資料
　
計四点

小島征男氏寄贈
〔扁額〕平沼淑郎筆「正鵠

早稲田大学弓道部寄贈
〔アルバム 早稲田大学法律科卒業記念
　
一九四三年

山田楼里氏寄贈
早稲田大学商科卒業記念写真帖
　
昭和一五年

安達俊雄氏寄贈
〔写真〕 「御風先生退耕一〇年記念歌会」ほか
　
計二点

伊藤
　
岳氏寄贈
〔記念押印葉書〕 「早稲田大学付属早稲田工手学校創立二十五周年記念」

池田陽一氏寄贈
〔
旧記念会堂フロアピース〕 「
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
早稲田大学バスケットボール部稲門会
（
ＲＤＲ倶楽部
）寄贈
全日本学生空手道ヨーロッパ遠征道着ほか
　
計六点

稲門空手会寄贈
故山中毅さんを偲ぶ会関係資料
　
計三点

中嶋則雄氏寄贈
大隈重信ブロンズ胸像

石津英美氏寄贈
一九四〇～八〇年代体操部関係資料
　
計八二点

稲門体操会・早稲田大学体操部寄贈
国際教養学部開設関係資料
　
計三三五点

内田勝一氏寄贈
柄本魁（一九一七年英文科卒）関係資料
　
計二二点

岩崎美智子氏寄贈
体育局関係資料
　
計一〇九点

競技スポーツセンター移管
工業高等学校・産業技術専門学校等旧蔵資料
　
計五一点

理工学術院統合事務・技術センター事務部総務課移管
日米研究機構・日欧研究機構・アジア研究機構旧蔵資料
　
計一二四点

研究院事務所移管
定期大会・大学改革（一九六一～二〇一六年度）関係資料
　
計九四点

早稲田大学職員組合移管
定期総会・年史（一九六二～二〇一六年度）関係資料
　
計
六〇点

早稲田大学教員組合移管
研究倫理リーフレット
　
計二一点

研究推進部研究マネジメント課移管
先端科学・健康医療融合研究機構（
A
SM
eW
）旧蔵資料
　
計一〇二点

ナノ・ライフ創新研究機構移管
体育局教員旧蔵資料
　
計一二七点

競技スポーツセンター移管
?
?
??????
　
学内諸機関、校友、マスコミなど多数の資料閲覧、写真提供、
情報提供があった。?
?
????
（二）
 第三回早稲田大学大学史セミナー「私立大学に於ける情報公開と文書管理」
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講演：浅古弘（早稲田大学法学学術院教授）日時：二〇一七年一月二七日（金）会場：大隈会館Ｎ三〇 ─三〇三
?
?
????
（一）
 平成二九年度大隈祭「停滞は死滅である──大隈重信の生涯と人間像」
記念講演：真辺将之（早稲田大学文学学術院教授）主催：佐賀市大隈記念館日時：二〇一七年五月一四日（日）会場：佐賀市大隈記念館
※その他、ＮＨＫサービスセンター、佐賀県立佐賀城本丸歴
史館、佐賀市大隈記念館、早稲田大学先進理工学部応用化学科、南アルプス市立中央図書館、慶應義塾体育会・慶應義塾福澤研究センターに資料・データ等の貸出・提供（展示出陳のため）を行った。
?
?
???????
（一）所長
　
大日方純夫（文学学術院教授）
（二）運営委員（二〇一七年一〇月三一日現在）
大学史資料センター規程第８条一号に基づく
理事（文化推進部門総括）
　
文学学術院教授
　
李
　　
成市
大学史資料センター規程第８条二号に基づく
政治経済学術院教授
　
川口
　　
浩

法学学術院教授
　
立花
　
英裕

文学学術院准教授
　
森田
　
貴子

教育・総合科学学術院教授
　
湯川
　
次義

商学学術院教授
　
横山
　
将義

理工学術院教授
　
前田
　
惠一

社会科学総合学術院教授
　
劉
　　　
傑

人間科学学術院准教授
　
竹中
　
宏子

スポーツ科学学術院准教授
　
石井
　
昌幸

国際学術院教授
　
早瀬
　
晋三
大学史資料センター規程第８条三号に基づく
校友会
　
常任幹事
　
岡本
　
宏一
大学史資料センター規程第８条四号に基づく
大学史資料センター研究調査員
　
文学学術院教授
　　　　

沖
　　
清豪
大学史資料センター研究調査員
　
教育・総合科学学術院教
授

北河
　
賢三
大学史資料センター規程第８条五号に基づく
大学史資料センター所長
　
文学学術院教授
　
大日方純夫

教務部長
　
法学学術院教授
　
古谷
　
修一

図書館長
　
理工学術院教授
　
深澤
　
良彰

會津八一記念博物館長
　
法学学術院教授
　
塚原
　　
史

文化推進部長
　
文学学術院教授
　
十重田裕一

総務部長
　
佐藤
　
宏之

大学史資料センター事務長
　
三橋
　
重美
